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La importancia adquirida pel jaciment de Darró arran de les 
darreres campanyes d'excavació ens ha fet plantejar la possibilitat 
-forqa minsa, donat I'habitual caire general de les citacions- 
que el lloc fos esmentat pels autors classics. A partir d'aquí, hem fet 
una aproximació a la problematica de la localització de Subur, ja que 
certs indicis han fet suposar que potser calia buscar-ne I'emplaqament 
a Darró. D'altra banda, I'estudi etimologic del toponim, conegut 
documentalment des del segle XI, permet encetar una nova via 
d'investigació, arrelada en la filiació iberica del nom i en la seva 
posterior Ila thització. 

UNA APROXIMACIÓ DOCUMENTAL I ETIMOLOGICA 
AL JACIMENT IBERIC I ROMA DE DARRÓ 
(VILANOVA I LA GELTRÚ) 
El jaciment iberic i roma de Darró es troba situat dins del nucli urba 
de Vilanova i la Geltrú, a mitja alcada del turó de Sant Gervasi i ocupant 
també una amplia zona costanera entre la platja de Ribes Roges, a 
migdia, I'esmentat promontori de Sant Gervasi, a ponent, i una petita 
elevació natural al nord. La seva privilegiada situació, a I'abric dels vents 
i a primera Iínia de mar, en la desembocadura d'un petit curs d'aigua, han 
fet d'aquest lloc un enclavament estrategic ja des de I'antiguitat. 
El 1956 i 1957 s'hi van fer les primeres excavacions arqueologi- 
ques, sota la direcció d'Antoni Arribas, les quals van posar al descobert 
un sector de la pars urbana de la vil.la romana.(') L'activitat arqueologica 
no es va reemprendre fins al 1977, quan, arran de les obres de cons- 
trucció d'un bloc d'apartaments, va haver de realitzar-se una excavació 
d'urgencia. Com a conseqüencia d'aixo, i des del 1980, el jaciment ha 
estat excavat sistematicament, primer sota els .auspicis del Museu 
Arqueologic de Barcelona i la direcció científica d'Alberto López (1980- 
1983), i després en el si dels projectes d'actuació del Servei del Patrimoni 
Arquitectonic Local de la Diputació de Barcelona (1 984-1 992), actuant 
com a co-directors dels treballs Alberto López i Javier Fierro.(2) 
Les darreres campanyes d'excavació que s'han dut a terme a Darró 
han facilitat un coneixement més detallat i concret del jaciment i han 
confirmat I'existencia, des de mitjan segle V aC, d'un assentament iberic 
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que s'estén pel turó de Sant Gervasi i la plana litoral vei'na, i que assoleix 
una important expansió durant el segle IV aC -com succeeix a altres 
poblacions iberiques costaneres-. La darrera etapa d'ocupació iberica, 
segles II i I aC, esta caracteritzada per I'impacte de la conquesta romana 
en I'assentament indígena i el procés posterior de colonització, que va 
tenir conseqüencies evidents en diversos aspectes de la vida política, 
social i economica, així com en I'urbanisme del jaciment. La davallada 
economica i demografica de Darró des de mitjan segle I aC podria ex- 
plicar-se per la proximitat de Tarraco, capital provincial, que li pren el 
paper de centre redistribuidor de mercaderies, que fins aleshores havia 
exercit, i que, a més, atrau gran quantitat de gent per la seva condició 
hegemonica de nou centre administratiu, polític i militar. Cap al final 
d'aquest context de transició cal situar la fundació d'una vil.la a Darró. Els 
resultats de les darreres campanyes d'excavació han permes fixar-ne 
I'evolució cronologica i delimitar una serie d'etapes constructives. Les 
estructures més antigues que es coneixen pertanyen al darrer quart del 
segle I aC, i corresponen a un sector de la pars rustica destinat a la 
manufactura d'amfores vinaries. La pars urbana d'aquest moment resta 
encara per descobrir. En epoca de Traja cal datar la primera traqa 
coneguda de la pars urbana. Hi ha un remodelatge forca important cap 
al segon quart del segle III. Sense petjades de la suposadament dra- 
matica penetració dels barbars, la residencia romana travessa per un 
període de llanguiment que s'acaba amb les grans modificacions de cap 
el 350. A comenqament del segle V s'efectuen les darreres obres de 
remodelació conegudes, que van afectar sobretot la pars rustica de la 
vil.la. 
Davant la importancia de les estructures descobertes, ens vam 
plantejar repassar un cop més les citacions dels autors classics que fan 
esment de les costes catalanes de la península iberica. Tot i que 
aquestes citacions són habitualment de caire general, era interessant, 
donada I'amplia informació que I'arqueologia havia proporcionat de les 
diverses transformacions i fases d'ocupació del jaciment, preguntar-se si 
Darró encaixava geograficament i cronologicament amb algun dels 
assentaments citats per les fonts que encara no han estat localitzats. 
La citació més antiga que coneixem correspon a un periple massa- 
liota del segle VI aC, atribui't a Eutymenes, i transcrit pel poeta Ilatí Avie 
mil anys després. Ha sofert moltes extrapolacions posteriors, per la qual 
cosa les notes d'índole cronologica hauran d'ésser interpretades amb 
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forca precaució. EIs versos de I'Ora Maritima que fan referencia a la zona 
compresa entre Tarragona i Barcelona presenten un reguitzell de ciutats 
i toponims amb greus problemes d'identificació: Callipolis, Salauris, 
Lebed~ncia.(~)  
Altres autors també donen referencies geografiques de la zona. El 
geograf i historiador grec Estrabó, que va viure a cavall del canvi d'era, 
escriu en el llibre III de la seva Geografia que, entre Tarraco i el territori 
dels laietans, hi havia una serie de Ilocs molt lloats per les seves 
possibilitats p~rtuar ies.(~)  Malgrat no haver visitat mai la Península, les 
seves fonts són abundants, i entre les més fidedignes cal recordar a 
Polibi, Possidoni, Artemidor i Asclepi de Myrleia. 
Uns anys més tard i en el marc d'un arc cronologicforca concret, des 
del segon quart del segle 1 dC fins ben entrat el segle II, hi ha tres autors 
-Pomponi Mela, Gai Plini Segon i Claudi Ptolomeu- que coincideixen 
a assenyalar I'existencia, entre Tarraco i Barcino, de dos nuclis urbans: 
Subur i Tolobi. 
L'obra del geograf Ilatí Pomponi Mela, De Chorographia, esta 
influida per Corneli Nepos, Salusti i Varró, i la coneixem pel manuscrit 
vatica núm. 4929, copia del segle X. Al llibre II, Pomponi Mela ens ofereix 
una descripció acurada de la costa catalana i una relació d'oppida de la 
Hispania Citerior, entre els quals esmenta a Subur i T~ lob i . (~ )  
Durant I'últim terc del segle I de I'era, segurament I'any 77, Plini el 
Vell va escriure la Naturalis Historia, quatre anys després de visitar la 
Hispania Tarraconensis. Aquesta obra consta d'una amplia bibliografia, 
en la qual s'esmenten un total de 146 autors llatins i 327 no Ilatins. En el 
llibre III descriu la zona que ens preocupa, i anomena, no solament 
I'oppidum Subur, sinó també el flumen Subi. En aquest cas, no hi ha cap 
referencia a T~ lob i . (~ )  
Una tercera descripció de I'indret en aquest període cronologic ve 
donada per I'astronom, matematic i geograf grec Ptolomeu, a la Geogra- 
fia Hyphegesis, escrita a la primera meitat del segle II dC. El paragraf que 
afecta la zona compresa entre Barcelona i Tarragona és al llibre II, i s'hi 
fa un recull de toponims acompanyats de les seves coordenades. Des de 
la desembocadura de I'Ebre fins a Barcelona, cita dins el litoral atribu'it a 
la tribu dels cossetans, les ciutats de Tarraco i Subur. Com veiem, tam- 
poc en aquesta ocasió s'esmenta el toponim T~ lob i . (~ )  
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Durant el Baix Imperi, les fonts no esmenten en cap cas ni Suburni 
Tolobi. A I'anomenat Itinerari d'Antoní, col.lecció de vint manuscrits de 
datació i autor desconeguts, pero que se suposen redactats en epoca de 
Caracalla, s'hi enumeren una serie de Ilocs i les distancies intermedies 
entre aquests nuclis al llarg de les vies de I'imperi roma. Per la zona 
compresa entre Barcelona i Tarragona, passaven dues vies, una per 
I'interior i I'altra per la costa. En aquesta última, que és la que ens 
interessa ara, no existeix cap esment dels dos toponims que ens ocupen, 
encara que en cita un de nou: Stabulo Novo. A I'Anonim de Ravena, un 
text que sembla que fou redactat el segle VII, pero carregat d'interpola- 
cions posteriors, la relació de toponims es correspon quasi exactament 
amb la ruta interior donada per I'ltherari; no dóna, pero, el tros costaner 
entre Barcelona i Tarragona, ni esmenta, Iogicament, Suburo Tolobi.(*) 
Tampoc en els Vasos de Vicarello es fa menció de la zona costanera 
compresa entre Barcelona i Tar rag~na. (~)  Les rutes descrites en aques- 
tes fonts semblen desviar-se des de Barcelona cap a I'interior, per tornar 
a enllacar amb la costa prop de Tarragona.(lo) 
Hem de tornar enrera, als tres autors que esmenten I'existencia 
entre Barcelona i Tarragona de les ciutats de Subur i Tolobi. Es fa difícil 
pensar que tots tres s'equivoquessin. A més, I'existencia de Subur 
sembla inqüestionable, ja que a les citacions dels autors esmentats, s'hi 
afegeix com a prova irrefutable una inscripció dedicada pels suburitans 
a Lucius Furius Faventinus, fill de Lucius. Aquesta inscripció ja fou 
esmentada per P. de Marca al segle XVII,(ll) i un segle més tard per 
Flórez.(12) Actualment es troba a Tarragona i alla la va veure Hübner al 
segle passat.(13) Alfoldy també la va incloure en el seu estudi de les 
inscripcions tarragonines.(14) Sense que puguem donar una cronologia 
exacta, creiem que aquest epígraf pot ser de final del segle I o del segle 
II de I'era, si tenim en compte I'elegancia de les Iletres. Aquesta opinió és 
compartida per Fabre, Mayer i Roda.(15) 
Pel que fa a Tolobi, aquesta ciutat ha estat identificada per alguns 
autors amb la vila de Martorell. Pere de Marca afirmava a La Marca 
Hispanica que la ciutat de Telobis estava situada a I'altre cantó del 
Llobregat, al lloc de I'actual ciutat de Martorell. També la identificava amb 
la mansió A d  Fines esmentada a I'ltinerari dJAntoní. Telobis, atribuida a 
la tribu dels lacetans, seria la frontera, segons aquest autor, entre els 
territoris de la Lacetania i la Cossetania.(16) 
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F. Pallí, autor d'una memoria de llicenciatura sobre vies romanes a 
Catalunya, tampoc no descarta la possibilitat que Ad Fines es trobés al 
terme actual de Martorell i fos, efectivament, una frontera territorial.(17) No 
obstant aixo, no s'ha pogut determinar si també cal identificar aquesta 
mansió arnb Tolobi; per tant, seguim sense poder afirmar si aquesta 
ciutat es trobava dins o fora del territori cosseta, tot i que sembla que 
hauria de situar-se més a I'interior que Subur, que es trobaria molt 
probablement a la costa. D'altra banda, a diferencia de Tolobi, sembla no 
haver-hi dubte en el fet que Subur sí que es trobava dins el territori 
cosseta, tot i que Plini li donés filiació ilergeta, en avancar el territori 
d'aquesta tribu fins al mar.(t8) 
Tant laciutat de Suburcom la tribu dels cossetans apareixen moltes 
vegades citades a la cartografia dels segles XV i XVI. Aquests mapes es 
basaven principalment en la geografia de Ptolomeu, i per tant situaven 
aquesta població sempre després del riu Llobregat, pero sense especi- 
ficar I'indret concret perque probablement ja havia desaparegut tot 
record del lloc.(19) Pertany a aquel1 moment, I'any 1548, I'edició que 
d'aquesta geografia va encomanar el senat de Venecia a I'humanista 
Sebastia M ü n ~ t e r . ( ~ ~ )  Aquest autor identificava I'antiga ciutat de Subur 
arnb Cubelles, la qual cosa donava peu a crear una hipotesi suggestiva, 
si tenim en compte que aleshores -mitjan del segle XVI- Cubelles, la 
Geltrú i Vilanova formaven unasola entitat municipal, i aquesta última era 
coneguda pel nom de Vilanova de Cubelles, i estava integrada per una 
serie de quadres, entre les quals hi eren Creixell, Vila-rodona, Enveja i 
la mateixa Aderró.(21) Altres autors posteriors també han sostingut 
aquesta hipotesi, com ara Harduino, el qual va recollir Flórez en la seva 
obra(") i, ja al segle passat, C. Pujol; aquest identificava el riu Maiusamb 
el Gaia i Adarróo Aldarróamb S u b ~ r . ( ~ ~ j  Darrerament, també E. Sanmartí 
ha defensat la hipotesi que Subur, o bé Tolobi, ha d'identificar-se arnb 
Darró.(24j 
Pero Suburtambé ha estat identificada arnb altres indrets. Miquel 
Majora defensava, a principis del segle passat, la identificació de Subur 
arnb S ~ b i r a t s , ( ~ ~ )  seguint els criteris proposats per Cortés Lópe~.( '~)  A final 
de la mateixa centúria, E. Llanas proposava els llocs de Sant Boi de 
Llobregat i Segur de Calafell com a successors de I'antiga p o b l a ~ i ó . ( ~ ~ )  
D'altres autors, com ara E. Saa~edra('~) i Bosch Gimpera,(2g) han defensat 
la hipotesi d'identificar Subur arnb la ciutadella d'olerdola. 
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Tradicionalment, pero, I'opinió més popular ha estat aquella que ha 
vingut identificant Subur amb Sitges, sense que per ara les troballes 
arqueologiques efectuades en aquel1 indret hagin proporcionat dades 
significatives per defensar aquesta h i p ~ t e s i . ( ~ ~ )  En el seu moment, Pere 
de Marca ja rebutjava aquesta possibilitat perque creia que a la citació de 
Pomponi Mela, Maius havia de ser tradu'it com a rnés gran, i per tant es 
referia a la part més cabalosa del riu Llobregat. Segons aquesta idea, 
Sitges no podia haver estat Suburen trobar-se masca apartada d'aquest 
riu, tenint més possibilitats de ser-ho la ciutat de Sant Boi, com apuntaven 
també altres  autor^.(^') Tot i aixo, Serra i Ciré, fa pocs anys, encara 
continuava defensant aquesta ident i f i~ació.(~~) 
Així doncs, I'emplacament de I'antiga Subur, malgrat el gran nom- 
bre d'estudis realitzats, continuava, i continua sent, una incognita. Certs 
in-dicis ens feien suposar que potser calia buscar-la en el jaciment de 
Darró. Ambdós indrets es trobaven dins el territori cosseta, a la zona 
costanera compresa entre Tarraco i Barcino. Ambdós semblaven haver 
estat dins I'ambit d'influencia de Tarraco. 1 ,  finalment, teníem les sugge- 
rencies de Sebastia Münster, que barrejaven, en un mateix coctel, el 
poble de Vilanova de Cubelles, unes ruines visibles i la mítica Subur. A 
més a més, les darreres excavacions que s'hi havien efectuat apuntaven 
les possibilitats futures del jaciment, una importancia del poblat que cap 
altre dels coneguts a la zona no tenia. Si més no, una analisi posterior i 
més acurada de la documentació que posseíem, ens va permetre pensar 
quant arriscat era mantenir el suposit d'identificar el toponim Subur amb 
el jaciment de Darró. Entre d'altres coses, perque les dades arqueologi- 
ques anaven fornint una informació cada vegada més densa i clarifica- 
dora. Així, ens adonavem que, en el moment en que Subur no és 
mencionada a les fonts -sigui en les de caire geografic que escriuen 
Avie i Estrabó, o en les de Polibi i Titus Livi, que narren els esdeveniments 
historics de la conquesta romana de la Península-, és quan el poblat 
iberic assoleix la seva maxima expansió i adquireix la categoria de petit 
nucli urba -entre el segle IV i la davallada economica i demografica que 
pateix a mitjan segle I aC-. En canvi, quan Subur és esmentada pels 
autors classics -Mela, Plini, Ptolomeu-, i els seus ciutadans apareixen 
reflectits en una inscripció, a final del segle I o comencament del segle 
II dC, I'assentament iberic i tota la seva trama urbana ja havien desapa- 
regut, cosa que passa molt abans del canvi d'era, i el seu lloc havia estat 
ocupat per una vil.la romana. Quan aquests tres autors -Mela, Plini i 
Ptolomeu- parlen d'una ciutat anomenada Subur, a Darró només hi 
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Zona O del jaciment. Panoramica general de les estructures del poblat iberic. 
Foto: M. Baldoma, julio1 de 1993. 
Zona 2 del jaciment. Detall des de llevant del conjunt de les ruhes de la 
terrisseria romana del darrer quari del segle 1 aC. 
Foto: J. Soler, abril de 1987. 
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funciona una instal.lació romana dedicada a I'activitat vitivinícola i, se- 
gurament, un petit santuari al capdamunt del turó de Sant Gervasi. 
Calia, doncs, embastar una nova Iínia d'investigació, un camí 
diferent del que havíem pres inicialment. Així, vam decidir dirigir la nostra 
atenció cap al mateix toponim. Sabíem del cert, per ['exhaustiva revisió 
de lesfonts que havíem realitzatfins aleshores, que el norn Darró, Adarró 
o Aderró no sortia esmentat en els textos classics. Contrariament a 
aquest silenci, el toponim Adarrósí que surt esmentat en diversos textos 
des dels primers segles medievals. 
L'etimologia d'aquest toponim ha estat objecte de diversos estudis, 
sense que per ara s'hagi pogut arribar a conclusions definitives. El 
moment de I'aparició del norn a la documentació es remunta al segle XI. 
Albert Ferrer i Soler creia que aquets noms tenien un origen medieval.(33) 
Certament, tots els toponims de I'ambit catala en que, com veurem, 
apareix la mateixa arrel comencen a ésser enregistrats a partir de I'epoca 
medieval, sense que aixo signifiqui necessariament que no puguin ser 
anteriors; cal tenir en compte que en tots aquells indrets on es localitzen 
aquests noms la presencia romana i també pre-romana fou important. 
D'aquesta manera, altres autors creuen en I'antiguitat de I'arrel del nom. 
Hübschmid, defensor d'un origen pre-roma, apunta que I'arrel arro 
va associada a la idea de muntanya, posant I'exemple de Narros; així 
mateixassenyala el toponim Urro, que dóna norn a una península situada 
davant Santander que, de cop, s'enfonsa en el mar, exemple que podria 
tenir certs paral.lels amb el promontori de Sant G e r ~ a s i . ( ~ ~ )  També Albert 
Virella apunta en aquest sentit, i creu que I'etimologia del norn Darró i 
Adarró té una arrel euskera: seguint Víctor Oliva, Virella assenyala que 
Endarro en basc significa cap o p r~mon to r i . (~~ )  Moreu-Rey, per la seva 
banda, exposa que I'arrel arté un sentit més ampli que el que li dóna la 
llengua basca, aplicant-se no solament a una vall, sinó també a I'aigua, 
i posa I'exemple de la Vall d'Aran.(36) 
Efectivament, la geografia aranesa proporciona un gran nombre de 
toponims en que apareix aquesta arrel: arró, arrós, arrés. També apareix 
en altres indrets propers com Arreu, Isavarre, Unarre, Durro. Sobre 
I'etimologia d'aquest darrer nom, comentava S. Santpere i Miquel que no 
podia ser explicat per la llengua catalana.(37) Tots aquests llocs tenen en 
comú el fet de trobar-se prop d'un curs fluvial, i és precisament un riu, 
situat a la província de Girona, que rep el norn de Daró. A la mateixa 
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comarca, concretament a la zona de I'Emporda, apareixen més toponims 
amb aquesta arrel que foren estudiats per Josep Pella i Forgas el 1883. 
Les raons per explicar I'aparició i extensió d'aquests tipus de noms 
concorden amb allo que hem apuntat fins ara. Segons ell, els mots Aro, 
Daró, Adaró, Ridaura i Tordera tenen un clar paral.lel en els noms celta- 
bretons Daré i Dauré, que de vegades es pronuncien Daró i signifiquen 
~(baixa mar)). La utilització de la síl.laba dour com a indicatiu de riu 
explicaria que en molts indrets s'apliqués aquesta arrel: riu Dora (abans 
Adour), Duero, Duria (Italia). Així mateix, les arrels ur, urja, ura, que 
equivalen a aigua, convertides en ulla i ulia quedarien en molts noms de 
poblacions empordaneses per denotar els nombrosos estanys que es 
trobaven a la zona.(38) 
A la resta de la península també localitzem altres indrets on apareix 
el nom Darró o variants, com ara el riu Darro o el poblet del mateix nom, 
ambdós a la província de Granada, i la vila marinera d'ondarroa a la 
costa basca, per citar alguns exemples. 
Amb totes aquestes dades sembla forca fonamentat afirmar que 
I'arrel ar  i les seves variants van ser utilitzades per designar tota mena 
d'hidronims i ports. Aquesta idea sembla confirmar-se pel fet que la 
mateixa arrel reforcada: tar/tero barapareix al llarg de tot el Mediterrani 
occidental i oriental per designar el mateix tipus de t o p ~ n i m s . ( ~ ~ )  
L'antiguitat d'aquest tipus de nom sembla forca clara. M. Lourdes 
Albertos proporciona un seguit d'antroponims d'origen pre-roma, en els 
quals trobem la mateixa arrel arro. Cal destacar entre aquests un individu 
de la Tarraconense anomenat Arr~ni.(~O) 
Quant a la forma Adarró, fóra possible pensar que es tracta d'una 
forma llatinitzada de Darró. A. Montenegro assenyala que en la toponí- 
mia peninsular trobem noms d'origen Ilatí formats per la preposició ad 
més acusatiu: AdRubras, A d  Portam o A d A r a ~ . ( ~ ' )  En aquests casos, es 
pot traduir la preposició A d  com (<al costat de,), per exemple: A d  Aras 
significaria -al costat de ['ara)), fent referencia, sens dubte, a un indret 
situat a tocar d'un antic lloc de culte paga. En la mateixa Iínia es podria 
traduir Ad-Arro com (<al costat d'Arro)). 
Un origen visigot del nom ens sembla més difícil. Si bé a Franca hi 
ha diversos toponims d'aquest moment que s'han conservat, a Espanya 
se'n troben molts menys, i localitzats fonamentalment al nord-oest de la 
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península. La causa d'aquesta diferencia seria, segons Gamillscheg, 
que mentre que, en entrar a Franca, els visigots encara parlaven I'idioma 
propi, en arribar a la península Iberica ja tenien bons coneixements de la 
llengua Ilatina; per aquest motiu quar! s'establiren en poblacions ja 
existents preservaren els noms antics i, en crear-ne de noves, empraren 
la llengua apresa ja molt vulgaritzada. En els pocs casos en que s'opta 
per noms germanics, aquests varen desapareixer posteriormer~t.(~~) 
Davant d'aquest estat de la qüestió, ens inclinem a pensar que el 
toponim Arró té un origen pre-roma, i que designaria el poblat iberic, ja 
que la seva situació geografica respon perfectament a I'etimologia del 
nom: promontori, aigua, aiguamolls, port. Posteriorment, fou llatinitzat 
com AdArro, probablement per indicar la localització de la vil.la, a tocar 
de I'assentament indígena o del turó de Sant Gervasi. El nom s'ha 
conservat fins a I'actualitat, tot i patir lleugeres modificacions de trans- 
cripció al llarg de la historia, sobretot a I'epoca medieval. L'altra variant 
coneguda, Aderró, no és res més que una alteració de la grafia. 
Tal com palesen les darreres recerques arqueologiques, I'indret 
d'Adarró va ser habitat almenys fins al segle VI. I és probable, a més, que 
el lloc no s'abandonés mai, encara quefins ben entrada I'epoca medieval 
no en coneguem cap notícia, ni documental ni arqueologica. Malgrat 
aixo, el més correcte és situar la trajectoria d'Adarró djns el context 
general de la zona, i que la vil.la esdevingués durant aquests anys un 
petit reducte d'habitat amb una economia autarquica. Salrach apunta 
que a la part oriental de la província de la Tarraconensis, la immigració 
visigotica sembla que no va ultrapassar el 20 % de la població i es va 
caracteritzar per una elevada presencia de membres de la superestruc- 
tura de poder, que s'haurien instal.lat principalment a Tarraco. La resta 
dels nouvinguts viuria en petits Ilogarets rurals i a prop de les antigues 
vil.les o mansions dels terratinents h i~pano-romans.(~~) 
El mateix J.M. Salrach proposa que, abans del 71 4 tot el territori fou 
recorregut per les tropes musulmanes, probablement dirigides per Tarq- 
Ibn-Ziyad i Musa. Quatre anys més tard, el valí Al-Hurr realitza una 
campanya de conquesta i pacificació de la Narbonense, que afecta 
segurament la part costanera compresa entre Tortosa i Barcelona. Per 
la Cronica profetica dlAhmad-al-Razi i d'Al-Himyari es dedueix que els 
hispano-gots habitaven en castra i vici. 
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Al segle IX el territori ~ ' A I - ~ n d a l u s  comencava un cop passada la 
Iínia formada pels rius Llobregat, Cardener i Segre. Malgrat aquesta 
ratlla, entremig del regne musulma i la Marca quedava una terrade ningú 
on es trobaria tant la ciutat de Tarraco, probablement mig abandonada, 
com el lloc d'Adarró. Els primers anys del segle X, els successors de 
Guifré el Pilós traspassaren el Llobregat i fundaren alguns nuclis com ara 
Sant Pere de Ribes (91 7), Subirats i Olerdola (aquests dos darrers, I'any 
929). En aquestazona arribaren nous colons provinents de les contrades 
pirinenques, pero la repoblació es dugué també a terme juntament arnb 
els petits nuclis de població que havien restat al lloc refugiats en punts de 
difícil accés, com per exemple en oppida o en vil.lae, i que d'alguna 
manera havien garantit la continu'itat del poblament i la pervivencia de la 
toponímia romana i ~ r e - r o m a n a . ( ~ ~ )  
Tot i no tenint una certesa arqueologica ni documental, sembla Iogic 
pensar que aquest procés de manteniment de I'habitat es va donar a 
Adarró, propiciant d'aquesta manera el manteniment de la toponímia i, tal 
vegada, del fundus de I'antiga vil.la que podria coincidir en I'epoca 
medieval arnb el territori de la quadra del mateix nom. 
El primer esment conegut del lloc en aquest període és de I'any 
1079. Es tracta d'un document forca significatiu en la mesura que ens 
dóna una certa visió de la configuració geografica de la zona. El 30 de 
juny d'aquest any Guila va donar al seu marit Sans terres i cases al terme 
de Cubelles, al costat de Barcelona, afrontat arnb el terme d'Adarruno, 
arnb el prat que hi ha entre Adarru i Cubelles, arnb I'alou del comte, i per 
tramuntana, arnb I'strada que va de Cubelles a A d a r r ~ . ( ~ ~ )  Del document 
es despren que a la zona hi devia haver dos termes ben diferenciats on 
probablement es concentrava la població: un al voltant de Cubelles i 
I'altre al dlAdarru. Entre ambdós indrets hi havia una zona probablement 
deshabitada, un prat -potser una zona d'aiguamolls- i una strada que 
comunicava un altre nucli. El mot strada servia per designar a I'epoca 
medieval els camins empedrats dels quals se suposava una certa 
antiguitat. Segons aixo, el fet que seguís en ús un camí antic que unia 
ambdós indrets significaria que en cap moment no es deixa d'utilitzar, i 
en conseqüencia, tal com apuntavem, que els dos llocs no degueren ser 
abandonats en cap moment. 
Ja al segle següent, el 1144, apareix la signatura d'un tal Raimundi 
d'Adarró en un document referit als castells de Sitges i R i b e ~ . ( ~ ~ )  Poc 
després, apareix la signatura d'Arnau d'Adarró en diversos documents 
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dels anys 1 150,1156 i 1 173 que tracten de vendes de terres en el territori 
de Barcelona.(47) També a la mateixa epoca, trobem documentat el nom 
com a toponim; un document de I'any 11 47 fa esment de I'alodi d'Adarron 
que Pere Maiol i la seva muller Ermessendis donen a la seva filla 
A d a l e ~ i s . ( ~ ~ )  Un segle més tard, el 1278, tornem a trobar menció del lloc 
d'Aderrone dins del terme del castell de C ~ b e l l e s , ( ~ ~ )  probablement 
pertanyent a Pere d'Aderró.(50) Cap a final del mateix segle, el 1293, un 
tal Bernat dJAderró apareix com un dels nous habitants de la vila de 
PaÜls.í5') 
El lloc es torna a esmentar a mitjan segle següent, el 1339, en una 
sentencia dictada per la cort del batlle de Barcelona en la qual s'excul- 
pava els homes del castell de Cubelles del fet d'haver-se resistit, en el 
terme de la quadra dlAdarró, a I'autoritat del veguer de Vilafranca del 
Penedes. La documentació conservada en el Llibre de Patrimoni Reial 
d'aquests anys ens deixa constancia de I'existencia d'una casa o 
fortalesa dins el terme de la quadra. En aquell moment, aquesta es 
trobava, per concessió reial, en mans de Bernat de Castellbisbal, que va 
ser requerit per fer capbrevació dels seus béns al batlle de Cubelles. 
Juntament amb aquest personatge, el mateix llibre recull I'existencia 
d'altres propietarisde terres i cases a la mateixa quadra, els qualssembla 
que es trobaven sota empara reial.í52) 
El fogatge de I'any 1359 testimonia que el lloc pertanyia al donzell 
Berenguer de Castellbisbal. En aquell temps, ((la quadra den Veia e de 
Adarro)) comptava amb sis focs que anirien en augment. En el següent 
fogatge dels anys 1365-1 370, ja se'n comptabilitzaven disset.íS3) En 
aquells moments la quadra encara pertanyia a I'hereu de Bertran de 
Castellbisbal, pero el 1379 passa a mans de Bernat de Fortia, que la rebé 
del re¡ Pere juntament amb altres viles i castells. La donació fou con- 
firmada el 1380 per I'infant Joan, fill del rei Pere el Cer im~n iós . (~~ )  
Segons sembla, des del 1370 al 1381, Cubelles i Vilanova van 
perdre un 4ooh de població. Aquesta perdua d'habitants es va mantenir 
al llarg del segle XV, quan es va assolir el moment més baix conegut. Les 
causes, cal buscar-les dins la crisi social, economica i política que va 
afectar tot el Principat. No va ser fins a les darreries d'aquell segle que 
la resolució de la crisi remenca va ocasionar que la zona, amb molts 
masos deshabitats, acollís gran nombre de població provinent d'altres 
comarques. 
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A partir del segle XVI es va iniciar una progressiva recuperació 
demografica, consolidada en la centúria següent. D'enca aquest mo- 
ment, la cronica de Darró restara inclosa dins la trajectoria historica de 
Vilanova. 
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